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Tesis ini yang bertajuk satu kajian tentang Seni Ukiran Tradisional yang terdapat
pada Masjid Kampung Keling, Melaka, adalah bertujuan meninjau sejauh mana
perkembangan seni ukiran tradisional yang dapat mempengaruhi seni bina masjid.
Masjid Kampung Keling dipilih adalah kerana masjid ini mempunyai ukiran-ukiran
tradisional yang belum lagi dikaji serta keunikan yang dapat mempengaruhi mata para
pengunjung. Penulis telah membuat kajian seni ukiran tradisional pada masjid ini
berlandaskan bahan rujukan. Ukiran tradisional yang mempunyai perbagai motif, gaya,
unsur serta elemen seni yang lain dapat memberi satu ilmu yang berguna kepada para
pengkaji serta para mahasiswa umumnya.
Seni ukiran tradisional adalah begitu penting untuk dibuat bahan kajian kerana ia
salah satu seni budaya dalam peradapan masyarakat melayu. Seni ukiran tradisional juga
dapat mencerminkan nilai-nilai estiteka dalam sebuah masyarakat. Tanpa sesuatu seni
itu, masyarakat tidak akan kelihatan maju, ini kerana seni mempengaruhi di dalam
peredaran zaman.
Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah berlandaskan bahan-bahan
rujukan serta bahan yang berkaitan dengannya. Tinjauan juga telah dijalankan pada
Masjid Kampung Keling ini, agar penulis dapat melihat dengan lebih teliti seni ukiran
tradisional pada masjid ini. Penulis juga telah mengambil gambar yang berkaitan dengan
tajuk tesis ini.
Penemuan yang telah penulis temui di dalam menyiapkan tesis ini amat banyak
sekali, terutama di dalam bidang ukiran. Seharusnya pada masa sekarang seni ukiran
tradisional harus dipelihara serta dimajukan kerana ia juga adalah salah satu khazanah
seni berzaman yang beradat. Biar mati anak jangan mati adat,biar masa berubah adat
tidak boleh ditukar ganti. Sebagaimana pesat kemajuan negara ia seharusnya seiring
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